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Corte Constitucional
Inexequibles las facultades otorgadas al 
Minsalud y al INVIMA en el marco de la 
Emergencia Económica Social y Ecológica 
Con ponencia de la Magistrada, Cristina Pardo Schlesinger, la Corte Constitucional declaró inexequibles los
artículos 1 y 2 del Decreto Legislativo 476, expedido por el Gobierno Nacional en el marco de normas
contempladas para enfrentar la emergencia sanitaria derivada del Covid-19, porque no satisfacen las
exigencias del juicio de necesidad jurídica. La inconstitucionalidad ha sido diferida por el termino de tres
meses. El fallo solo produce efectos hacia el futuro. Dicho requisito evalúa si el Presidente de la República
tenía a su disposición herramientas ordinarias para atender la emergencia correspondiente. En el caso
concreto, la Corte determinó que las medidas consignadas en tales artículos incumplían esta exigencia
porque las materias que regulan se encuentran desarrolladas en normas reglamentarias y en resoluciones
dictadas en años anteriores por el propio Gobierno nacional. A juicio de la Sala Plena, la existencia de esas
normas ordinarias revela que el Gobierno nacional, antes de la declaratoria del estado de emergencia, ya






Corte Suprema de 
Justicia
Accidentes producidos en ejecución de 
actividades conexas a las laborales se 
considerarán de orden profesional
La Corte explicó que “un infortunio tiene el carácter de profesional cuando deriva, ya sea inmediata o
mediatamente del trabajo o es resultado del cumplimiento de las funciones propias del cargo, o del
desarrollo de actividades que, si bien no implican estricto cumplimiento de aquellas, guardan estrecha
relación con el servicio para el cual fue contratado, a tal punto que son inherentes y conexas a las labores
designadas, de modo que si el trabajador sufre un accidente ejecutándolas, debe considerarse que este es
de orden profesional. Así lo adoctrinó la Sala en la sentencia CSJ SL 36922, 16 mar. 2010 que reitera la SL
7633, 18 sep. 1995, en la que se dijo: acerca del alcance que deba darse dentro de la definición al término
‘trabajo’, es claro que no sólo (sic) se refiere a la actitud misma de realizar la labor prometida, sino a todos
los comportamientos inherentes al cumplimiento de la obligación laboral por parte del operario sin los
cuales ésta (sic) no podría llevarse a cabo como la locomoción de un sitio a otro dentro del establecimiento,






Actos que no contengan pronunciamientos 
definitivos que creen, extingan o 
modifiquen situaciones jurídicas no son 
susceptibles de control en la jurisdicción 
contencioso administrativa 
Tras estudiar el recurso, “el Despacho considera que el oficio acusado no es un acto administrativo
demandable, toda vez que no contiene una decisión de fondo respecto a la solicitud elevada por el Invías de 
inscribir como sujetos pasivos del impuesto predial a los concesionarios de los inmuebles de su propiedad.
(…) De esta forma, no se evidencia que el acto demandado contenga un pronunciamiento definitivo que
decida directa o indirectamente el asunto, ni crea, extingue o modifica una situación jurídica en cabeza del
demandante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43 de la Ley 1437 de 2011. (…) En consecuencia, el




Corte Suprema de 
Justicia
Por su finalidad, estímulo al ahorro no tiene 
incidencia salarial
“Sobre el particular, (…) esta Corte ha establecido que el estímulo al ahorro, en los términos pactados, no
tiene incidencia salarial. (…) “De suerte que, resultaba válido para el empleador (…) excluir dicho rubro de
la base salarial para liquidar prestaciones sociales”.
Como conclusión se tiene entonces “que el estímulo al ahorro, no tienen incidencia salarial, en la medida
en que el propósito de este pago no es el de remunerar al trabajador, sino el de prever una contingencia
futura en cabeza del beneficiario. Esta posición ha sido reiterada en las decisiones de esta Corte CSJ
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Proyecto de Circular SIC "Por la cual se 
modifican parcialmente los Capítulos Primero 
y Segundo del Título VIII de la Circular Única 
de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, referentes a los registros públicos a 
cargo de las Cámaras de Comercio y aspectos 
especiales de cada registro, y se subroga el 
Anexo 4.3. de la referida Circular"  
Las observaciones y comentarios pueden ser enviados a los correos electrónicos: lpduran@sic.gov.co y
c.mpgarzonm@sic.gov.co, del 26 de mayo al 9 de junio de 2020.
Objeto: Modificar el numeral 1.8. del Capítulo Primero, el numeral 2.1.6. del Capítulo Segundo del Título VIII y subrogar el
Anexo 4.3., de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el objeto de impartir
instrucciones a las Cámaras de Comercio frente a la información que deben contener los certificados expedidos
por ellas en ejercicio de sus funciones, para que certifiquen de manera uniforme los diferentes actos y documentos




Proyecto de Resolución SIC "Por la cual se 
modifica el numeral 9.19 del Capítulo Noveno 
del Título VI de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio"   
Las observaciones y comentarios pueden ser enviados al correo electrónico: bbernal@sic.gov.co, del 28 de mayo al 11 de junio
de 2020.
Texto propuesto: “9.19 Transitoriedad en el control metrológico de alcoholímetros en servicio. Hasta tanto se haya acreditado el
primer organismo de verificación de alcoholímetros evidenciales ante el ONAC, los alcoholímetros evidenciales que se utilizan
en actividades sujetas a control metrológico deberán ser calibrados en la forma y periodicidad que se establece en la Resolución
1844 de 2015 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o cualquier otra norma que la modifique.
A partir del 30 de junio de 2022 todos los alcoholímetros que sean utilizados en actividades periciales, judiciales y/o
administrativas, deberán ser verificados metrológicamente en la forma que se señala en este reglamento técnico.”
Resolución extiende 
transición instrumentos en 
servicio ALCOHOSENSORES 
(1).pdf
Proyecto de Resolución  SIC "Por la cual se 
modifica el numeral 8.21 del Capítulo Octavo 
del Título VI de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio"   
Las observaciones y comentarios pueden ser enviados al correo electrónico: bbernal@sic.gov.co, del 28 de mayo al 11 de junio
de 2020.
Texto propuesto: “8.21. Régimen de transición. Las autoridades de tránsito establecerán la gradualidad con la que entrará a




Proyecto SIC - Análisis de Impacto Normativo -
AIN- Reglamentación  metrológica aplicable a 
alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores 
evidenciales
Las observaciones y comentarios pueden ser enviados al correo electrónico c.camontano@sic.gov.co, del 28 de mayo al 11 de
junio de 2020.
El documento tiene como finalidad poner en conocimiento aquellas debilidades o dificultades que han limitado el accionar del
reglamento técnico contenido en la Resolución 88919 (aplicable a alcoholímetros, etilómetros o alcohosensores
evidenciales, así como la consecución de beneficios esperados de dicha intervención. En esa medida, y bajo la metodología del
Análisis de Impacto Normativa, se someterán a consulta algunas posibles alternativas de solución a dichos inconvenientes.
Análisis de Impacto - AIN 
Alcoholímetros.pdf
Se publica para comentarios proyecto 
MinHacienda que establece los plazos y 
condiciones para la transferencia de predios 
rurales extintos
El Ministerio de Hacienda, informa a la ciudadanía que se encuentra publicado en el home de la página web y en la Sección 
Normativa el Proyecto de Decreto para comentarios del 28 de mayo al 12 de junio de 2020, hasta las 12 de la noche
"(…) objeto. el presente capítulo tiene por objeto establecer los plazos y condiciones para la transferencia de predios rurales a la 
que se refiere el parágrafo 4 del artículo 91 de la ley 1708 de 2014, adicionado por el artículo 283 de la ley 1955 de 2019, 




Texto aprobado en 1er debate del Proyecto 
acuerdo Bogotá que adopta el Plan de 
Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas del Distrito capital 2020-2024 
( en ponencia segundo debate) 
PROYECTO DE ACUERDO Nº 123 DE 2020 SEGUNDO DEBATE “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO
ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO
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DIAN - Aspectos tributarios en los procesos de 
insolvencia - Impuesto sobre la renta y 
complementarios. Impuesto sobre las ventas
Estímulos a la financiación del deudor durante la negociación de un acuerdo de reorganización A. El artículo 5° del Decreto
Legislativo 560 de 2020 establece, en su parágrafo 3°, que “a efectos de preservar la empresa y el empleo, la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y las entidades del Estado podrán hacer rebajas de sanciones, intereses y capital”. B.
En el caso de la DIAN, se podrán disminuir sanciones e intereses, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Por lo
tanto, y en virtud de la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no existe la posibilidad que la Entidad
condone, total o parcialmente, impuestos. II. Retención en la fuente de empresas admitidas a procesos de reorganización o con
acuerdos de reorganización en ejecución A. El artículo 12 del Decreto Legislativo 560 de 2020 establece tratamientos especiales
en materia de: (i) retenciones y autorretenciones a título del impuesto sobre la renta, y (ii) anticipo de renta por el año gravable
2020. B. Por un lado, no están sometidas a retención en la fuente o autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la





SuperSociedades modifica las fechas de 
entrega de la información trimestral en 
procesos de reorganización empresarial 
Teniendo en cuenta las medidas en materia de prevención, manejo y control que han siendo impartidas por el Gobierno
Nacional para contener la propagación del COVID-19, y con el propósito de que los deudores puedan atender las instrucciones
impartidas por la Presidencia de la República y los Ministerios de Trabajo y Salud, la Superintendencia de Sociedades precisa
los plazos para el envío de la información que trimestralmente deben presentar los deudores en proceso de reorganización,
conforme lo indica el numeral 5 del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006. Solo por este año y en atención a lo enunciado en el





SuperSociedades modifica los plazos para la 
presentación de los estados financieros de fin 
de ejercicio y otros informes del año 2019 
Teniendo en cuenta las medidas en materia de prevención, manejo y control que están siendo impartidas por el Gobierno
Nacional para contener la propagación del COVID-19, y con el propósito de que los empresarios puedan atender las
instrucciones impartidas por la Presidencia de la República y los Ministerios de Trabajo y Salud, la Superintendencia de
Sociedades modifica las fechas de presentación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 y otros informes del año
2019, en los siguientes términos: 1. Plazos para el envío de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 Se modifica la
Tabla 1 del numeral 1.2 - Plazos para el envío de los estados financieros a 31 de diciembre de 2019 de la Circular Externa 201-
000008 del 22 de noviembre de 2019, que había sido modificada a su vez en lo pertinente por las Circulares Externas 100-
000003 de 17 de marzo, 100-000007 del 8 de abril de 2020, 100-000008 del 24 de abril de 2020 y 100-000009 del 8 de mayo
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Conozca todas las normas y actos 
administrativos expedidos a la fecha con 
ocasión de la emergencia sanitaria del país.
La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Red Jurídica le comparte el consolidado de normas y actos administrativos
expedidos a nivel Distrital, Departamental y Nacional, mediante los cuales se han adoptado medidas para la preevención y
contención del Covid-19, actualizados a la fecha.
Compilación normativa - 
Medidas Covid-19.xlsx
Consulte la plataforma "Colombia Sigue 
Adelante" del MINCIT
Para que el país no se detenga en medio de la emergencia del COVID-19, el Gobierno ha creado herramientas encaminadas a
solucionar las necesidades inmediatas que impactan el bolsillo de los ciudadanos en general y de los empresarios en particular,
así como para disponer de los medios que permitirán adaptarse a las condiciones del futuro.
Esta página, en constante actualización, es una de esas herramientas, destinada a que usted conozca los mecanismos diseñados
para atender su caso particular.
http://colombiasigueadelante.
mincit.gov.co/
Para el mes de abril de 2020, la tasa de 
desempleo del total nacional fue 19,8%, lo 
que significó un aumento de 9,5 puntos frente 
al mismo mes del año pasado (10,3%). 
1.1. Total nacional: Para el mes de abril de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 19,8%, lo que significó un aumento
de 9,5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado (10,3%). La tasa global de participación se ubicó en 51,8%, lo
que representó una reducción de 10,4 puntos porcentuales frente a abril del 2019 (62,2%). Finalmente, la tasa de ocupación fue
41,6%, presentando una disminución de 14,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (55,8%).
DANE-Boletin-2020-
N0006944_20200529.pdf
ABC del decreto 128 del 24 de mayo de 2020 
sobre reactivación económica
Las medidas para reactivación económica en Bogotá son estrictas y se requiere establecer horarios para cada actividad con el fin





Bancóldex y la Alcaldía de Fusagasugá abren 
línea de crédito “Fusagasugá responde” 
contra los efectos económicos del Covid-19 
La Alcaldía de Fusagasugá y Bancóldex, en vista de los efectos negativos en las actividades productivas de la ciudad, como
consecuencia de la presencia del COVID19 en el país, han diseñado una solución de crédito preferencial dirigida al
mantenimiento de la liquidez de las microempresas y pequeñas empresas de la región mientras se supera la coyuntura actual,
con las siguientes condiciones: Monto del cupo: Aproximadamente cuatro mil ochocientos millones de pesos (COP
4.800.000.000). Subcupo 1 Redescuento: Aproximadamente dos mil ochocientos ochenta millones de pesos (COP
2.880.000.000). Subcupo 2 Crédito microfinanzas: Aproximadamente mil novecientos veinte millones de pesos (COP
1.920.000.000). Vigencia del cupo: Hasta el agotamiento de los recursos aportados por la Alcaldía de Fusagasugá.
Bancoldex-Circular-2020-
N0000015_20200527.pdf
Banrep informa que, a partir del 28 de mayo, 
se darán a circulación monedas de $50 con 
fecha de acuñación 2020
La presente Circular Externa Operativa y de Servicios DTE–190, reemplaza la hoja 41–6 del 2 de agosto de 2019,
correspondiente al Asunto: 41 “Nuevas monedas metálicas” del Manual de Tesorería, mediante la cual se informa que, a partir
del 28 de mayo de 2020 se darán a circulación monedas de $50 con fecha de acuñación 2020. Estos signos monetarios tienen el




FNG aclara las condiciones establecidas con 
relación a los beneficiarios de créditos 
garantizados bajo el Programa Especial de 
Garantía “Unidos por Colombia” 
Objetivo: Aclarar a los Intermediarios Financieros sobre las condiciones establecidas en los Decretos 639 y 677 de 2020 con
relación a los beneficiarios de créditos garantizados bajo el Programa Especial de Garantía “Unidos por Colombia” del FNG
establecidas en la Circular Normativa Externa No. 021 de 2020. Antecedentes: El pasado 9 de mayo de 2020 el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto 639 de 2020, adoptando el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF). Teniendo en cuenta lo dispuesto en
dicho decreto, el FNG emitió la CNE 021 el pasado 14 de mayo de 2020, en la cual se aclaraban las condiciones de los
empresarios para acceder simultáneamente a subsidios del Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y a créditos para
nómina con garantía del FNG de productos de Nómina del Programa Especial de Garantías “Unidos por Colombia”. 
FNG-CircularExterna-2020-
N0000025_20200526.pdf
NOTICIAS DE INTERÉS
